























































































































































「Staatlich anerkannter Altenpflegehelfer」「Staatlich 




































































出典） Rheinland-Pfalz Lehrplan und Rahmenplan für die Fachschule für Altenpflegehilfe． 



















































出典）Rheinland-Pfalz Lehrplan und Rahmenplan für die Fachschule Altenpflege, Fachrichtung Altenpflege” 

































表４　RLP 州における Altenpflegehelfer の現況
施設勤務
Altenpflegehelfer 1,075名 Altenpfleger 5,663名
内、女性の占める人数（割合） 963名（89.6％） 内、女性の占める人数（割合） 4,897名（86.5％）
フルタイム勤務者の人数（割合） 344名（35.7％） フルタイム勤務者の人数（割合） 3,008名（53.1％）
内、女性の占める人数（割合） 282名（82.0％） 内、女性の占める人数（割合） 2,450名（81.4％）
在宅勤務
Altenpflegehelfer 284名 Altenpfleger 2,084名
内、女性の占める人数（割合） 255名（89.8％） 内、女性の占める人数（割合） 1,825名（87.6％）
合　計
Altenpflegehelfer 1,359名 Altenpfleger 7,747名
内、女性の占める人数（割合） 1,218名（89.6％） 内、女性の占める人数（割合） 6,722名（86.8％）
出典） Statistische Berichte－Pflegeeinrichtungen und Pflegegeldempfnger am 15. Bzw. 31. Dezember 2009－






































































１） Lehrplan und Rahmenplan für die Fachschule 
Al tenpf lege,  Fachr ichtung Al tenpf lege” 
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend．




３） “Statistische Berichte －Pflegeeinrichtungen 
und Pflegegeldempfnger am 15. Bzw. 31. 
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